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ABSTRAKSI
Sistem pencatatan perusahaan yang beralih dari manual ke
penggunaan software akuntansi dapat membawa dampak positif
maupun negatif  bagi karyawan dan perusahaan. Namun, dengan
adanya penggunaan software akuntansi dalam perusahaan,
diharapkan akan dapat meningkatkan informasi akuntansi yang
diperoleh serta membantu perusahaan untuk mencapai tujuannya
dalam proses bisnis. Salah satu cara untuk mengukur keberhasilan
penggunaan software akuntansi perusahaan adalah melalui evaluasi
yang diperoleh melalui kepuasan penggunanya. Kepuasan pengguna
akhir dipengaruhi oleh kualitas sistem, persepsi kualitas sistem, dan
kualitas informasi. Penelitian mengenai faktor-faktor model
keberhasilan sistem informasi yang menjadi dasar terciptanya
kepuasan pengguna akhir software akuntansi masih menunjukkan
hasil yang beragam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui apakah kualitas sistem, persepsi kualitas sistem, dan
kualitas informasi berpengaruh terhadap kepuasan pengguna akhir
software akuntansi. Serta pengaruh kualitas sistem terhadap persepsi
kualitas sistem.
Penelitian ini menggunakan 20 perusahaan manufaktur di
Surabaya. Metode analisis yang digunakan ialah model persamaan
struktural (Structural Equation Modeling) dengan menggunakan dua
software yaitu SPSS 16.0 dan SmartPLS. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa kualitas sistem berpengaruh positif terhadap
persepsi kualitas sistem, kualitas sistem tidak berpengaruh terhadap
kepuasan pengguna akhir software akuntansi, dan arahnya positif,
persepsi kualitas sistem berpepngaruh positif terhadap kepuasan
pengguna akhir, kualitas informasi berpengaruh positif terhadap
kepuasan pengguna akhir.
Kata Kunci: Kepuasan Pengguna Akhir, Kualitas Sistem, Persepsi
Kualitas Sistem, Kualitas Informasi.
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ABSTRACT
Switching manually to computerized accounting information
system will result negative and positive affect to a company.
Computerized accounting information system using accounting
software will help the company to evaluated its performance. User
satisfaction is one of the method to evaluate the performance and it is
involved by system quality, perceived system quality, and
information quality. The user satisfaction researches have mix
results. This research goal is to evaluate system quality, perceived
system quality, and information quality to end user satisfaction of
accounting software, and to evaluate system quality to perceived
system quality.
This research using 20 manufacturing companies in
Surabaya and it is analized using SEM (Structural Equation
Modelling) which proccessed by SPSS 16.0 and SmartPLS. The
results showed that systems quality affects perceived system quality
positively, system quality does not affect user satisfaction but it has
positive relation to user satisfaction, perceived quality affects user
satisfaction positively, information quality affects user satisfaction
positively.
Keywords : User Satisfaction, Quality Systems, Perceived System
Quality, Information Quality.
